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　では児童の学力と学習状況はどうか。平成 28 年 12 月 21 日の中教審答申を見る。
この答申では、今後 2020 年から 2030 年の時代、社会はグローバル化や少子高齢化、
AI などさらなる激しい変化が、予測できない状況であるとした。そしてそのような
時代に、児童生徒に育成する能力をどのようにとらえ育成するのか。新しい学習指導
要領の改訂に向けて 2014 年 （平 26） 11 月に中教審へ諮問がされて以降、議論が積み







































































































25 熊谷一乗 （1994） 前掲 p.214.















































65 文部科学省（平成 21 年）『生徒指導資料第一集（改訂版）』国立教育政策研究所生
徒指導研究センター　p.2.
66 同上．ⅲ .
67 文科省（平成 29 年）「平成 28 年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の
諸課題に関する調査」（速報値）について　文部科学省初等中等教育局児童生徒課 
pp.2-3.
68 文部科学省 （平成 21 年） 前掲書 pp.4-5. ここでは臨時教育審議会の第一次答申（昭
和 60 年）から要約し教育荒廃の要因・背景を①～⑪まで挙げている。
69 中央教育審議会答申 （平成 28 年）「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別
支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」p.5 の中で「国際
教育到達度評価学会 （IEA）が平成 27 年に実施した国際数学・理科教育動向調査 
（TIMSS2015） においては、小学校、中学校ともに全ての教科において引き続き
上位を維持しており、平均得点は有意に上昇している。また、経済協力開発機構














—A Study of the Role of Teachers—
Hideo ISHINO
Tsunesaburo Makiguchi, the first president of Soka Gakkai, severely criticized knowledge 
cramming education and advocated enlightenment and learning guiding by publishing “The 
Theory of Value-Creating Pedagogy”. N.F.S. Grundtvig, father of modern education in 
Denmark, also criticized the school education of his time and founded the Folkehøjskole (Folk 
High School), “a school for life”.
Thinking that “Enlightenment” in the philosophy of both Makiguchi and Grundtvig is 
necessary for modern education and teachers, I study the role of teachers through the dialogue 
between Hans Henningsen and Daisaku Ikeda. Moreover, I set it as a practical theory in the 
modern context by mentioning the image of teachers pursued by MEXT.
